宮坂純一著『経営管理の論理』　(晃洋書房， 1991 年)を読んで一一一一T 君への手紙一一一一 by 篠原 三郎










































































































































































































結局， T君 「管理における参加」のこのような「限界」を越えていくものが， íはしが
き」でのべられていたところの「計画と執行の分離今対立によって管理されるものに敵対する
存在となったマネジメント・サイクルを否定して再び本来の労働サイクルを管理するものが取



































































(1991年 8 月 17 日，記)
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